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and world. 
The s c h o l a r s h i p o f B r a n d e s ' s s t u d y i s 
unusually s o l i d throuqhout; she e s t a b l i s h e s w i t h 
a d m i r a b l e c l a r i t y t h e p a r a m e t e r s o f h e r 
s t r u c t u r a l approach, and i s most s u c c e s s f u l i n 
examininq the s e v e r a l works i n q u e s t i o n w i t h i n 
her t y p o l o g i c a l frame. The whole i s exemplary 
of the methods o f s t r u c t u r a l a n a l y s i s . I am 
impressed by the care w i t h which Brandes attends 
to her methodological system, and convinced by 
her r e s u l t s . But I r e m a i n , f i n a l l y , nagged by 
the q u e s t i o n o f how t h e s e works would f a r e i f 
removed from the GDR context.- W i t h i n i t , t hey 
are s t r i k i n g and o f t e n bold, and some d e s c r i b e a 
quantum leap that i s q u i t e t h r i l l i n g ; but how do 
they compare to o t h e r works t h a t ask s i m i l a r 
q u e s t i o n s and u t i l i z e s i m i l a r t e c h n i q u e s ? I f 
GDR f i c t i o n h a s c a u g h t up w i t h W e s t e r n 
(post)modernism, a c o r o l l a r y c o u l d a l s o be s a i d 
t o be t r u e : the a l i e n a t i o n o f t h e i n d i v i d u a l , 
the c r i s i s o f language, and the d i s c r e p a n c y 
between base and s u p e r s t r u c t u r e have penetrated 
the c o l l e c t i v e consciousness of the GDR. But I 
am w r i t i n g myself i n t o a paradox h e r e — i n s i s t i n g 
on a s h a r e d u n i v e r s a l i t y i n t h e c o n t e m p o r a r y 
human c o n d i t i o n t h a t i s , however, i d i o s y n c r a t i c 
i n i t s l i t e r a r y r e f l e c t i o n . T h i s i s perhaps 
u n f a i r t o Ute Brandes, whose p r o j e c t c l e a r l y 
does not s e t out t o a d d r e s s t h e s e i s s u e s , and 
who c o n c l u d e s , q u i t e c o r r e c t l y , t h a t "...die 
D D R - L i t e r a t u r t r o t z d i e s e r Öffnung z u r 
Pluralität n o c h ganz s i e s e l b s t i n i h r e n 
i d e a l i s t i s c h - m o r a l i s c h e n Aspekten ( i s t ) " (214-
215). My q u e s t i o n s s h o u l d t h u s be seen as 
testimony to the b e n e f i c i a l p r o vocation of her 
volume ra t h e r than construed as c r i t i c i s m . 
M a r i l y n S i b l e y F r i e s 
U n i v e r s i t y of Michigan 
K a t h l e e n J . LaBahn, Anna S e g h e r s ' E x i l e 
L i t e r a t u r e . The M e x i c a n Years (1941-1947). 
A m e r i c a n U n i v e r s i t y S t u d i e s . S e r i e s I , v o l . 77. 
New York: Peter Lanq, 1986. 
Es qab einmal eine Z e i t i n Deutschland, i n 
d e r a n g e h e n d e W i s s e n s c h a f t l e r i h r e 
D i s s e r t a t i o n e n im P r i v a t d r u c k vervielfältigen 
ließen und den größeren w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
B i b l i o t h e k e n zur Verfügung s t e l l t e n . E i n V o r t e i l 
d i e s e s V e r f a h r e n s war, daß s i c h d e r / d i e 
Doktorand/in n i c h t mit einem Verleger abzugeben 
b r a u c h t e , d e r a l s G e s c h ä f t s m a n n m i t 
A u s l a g e n z i f f e r n und Absatzquoten zu rechnen hat 
und s e i n e n A u t o r e n e i n e n e n t s p r e c h e n d hohen 
D r u c k k o s t e n z u s c h u ß a b v e r l a n g t . E i n a n d e r e r 
V o r t e i l l a g d a r i n , daß d i e begrenzten M i t t e l der 
Universitätsbibliotheken n i c h t durch den Ankauf 
von z u m e i s t k r a s s überteuerten Büchern 
s t r a p a z i e r t wurden. 
K a t h l e e n J . LaBahn h a t 1983 an d e r 
Washington U n i v e r s i t y m i t e i n e r D i s s e r t a t i o n 
promoviert, d i e o f f e n s i c h t l i c h der vorliegenden 
S t u d i e i n der Lang-Reihe A m e r i c a n U n i v e r s i t y 
S t u d i e s z u g r u n d e l i e g t . I c h kenne d i e s e 
D i s s e r t a t i o n n i c h t , a b e r man kann davon 
a u s g e h e n , daß s i e s o l i d e g e a r b e i t e t i s t . 
D e u t l i c h umrissen und k l a r eingeqrenzt i s t das 
Thema, d u r c h s i c h t i g der Aufbau, k o r r e k t d i e 
Z i t i e r w e i s e und einigermaßen k o m p l e t t d i e 
B i b l i o g r a p h i e . In z w e i K a p i t e l n w i r d auf d i e 
Aktivitäten der E x i l a n t e n i n Mexiko eingegangen. 
E i n z e l a n a l y s e n s i n d Texten wie "Der A u s f l u q der 
tot e n Mädchen", "Das Ende" und "Die Saboteure" 
gewidmet. In einem g e s o n d e r t e n A b s c h n i t t w i r d 
auf Anna Seghers Essays eingeganqen. 
Überarbeitet oder n i c h t - zu einem Buch, 
das der E x i l - und Seqhersforschung neue Impulse 
g i b t , i s t d i e s e D i s s e r t a t i o n n i c h t geworden. 
Dazu v e r b l e i b e n d i e T e x t a n a l y s e n zu sehr im 
längst a b g e s t e c k t e n Rahmen d e r S e g h e r -
I n t e r p r e t a t i o n e n . Dazu f e h l t es aber auch an 
A r c h i v - und Q u e l l e n f o r s c h u n g . Dabei hätte s i c h 
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zum B e i s p i e l i n den USA, wo s i c h i n e i n e r ganzen 
Reihe von s e h r v e r s c h i e d e n a r t i g e n A r c h i v e n 
e i n e Fülle von U n t e r l a g e n zum Druck und z u r 
R e z e p t i o n so berühmter Romane w i e Das s i e b t e 
Kreuz und T r a n s i t finden läßt, ganz zu schweigen 
von b i o g r a p h i s c h e n D e t a i l s , unbekannten 
Drehbüchern, v e r l o r e n g e g l a u b t e n Bühnentexten 
u n d v e r s c h o l l e n e n V e r s i o n e n e i n e r 
Kurzgeschichte. Oder auch i n Mexiko, wo b i s l a n g 
n o c h kaum i n R e g i e r u n g s a r c h i v e n u n d 
Zeitungsredaktionen gesucht wurde. Und natürlich 
i n der DDR, wo - um nur e i n B e i s p i e l zu nen-
nen -, J a h r e l a n g d i e ebefi* e r s t t e i l w e i s e 
p u b l i z i e r t e n B r i e f w e c h s e l zwischen Anna Seghers 
und i h r e n New Y o r k e r K o n t a k t l e u t e n W i e l a n d 
Herzfelde und F. C. Weiskopf zugänglich waren. 
Im K l a p p e n t e x t von K a t h l e e n J. LaBahns 
Studie s t e h t geschrieben, daß d i e V e r f a s s e r i n i n 
Tübingen und b e i der, von Hans A l b e r t W a l t e r 
f r e i l i c h l a n g e J a h r e vernachlässigten und 
h e r u n t e r g e w i r t s c h a f t e t e n " A r b e i t s s t e l l e für 
d e u t s c h e E x i l l i t e r a t u r " i n Hamburg " r e s e a r c h " 
b e t r i e b e n habe. Es wäre schön, wenn s i e s i c h 
j e t z t ohne den D r u c k , e i n e D i s s e r t a t i o n 
p r o d u z i e r e n zu müssen, noch e i n m a l i n Ruhe an 
diesen und anderen Orten nach M a t e r i a l und Ideen 
zu den m e x i k a n i s c h e n E x i l j a h r e n Anna Seghers 
umsehen könnte. Zu f i n d e n gäbe es da nämlich, 
das würde s i e schon b a l d merken, e i n e qanze 
Menge. 
Alexander Stephan 
U n i v e r s i t y of F l o r i d a 
DDR-Literatur '85 im Gespräch. S i e g f r i e d Rönisch 
ed. B e r l i n : Aufbau-Verlag, 1986. 355 pp. 
The q u e s t i o n do p o e t s and w r i t e r s p r e s a q e 
ideas and s o c i a l change or r e f l e c t the Z e i t g e i s t 
can't be c o n c l u s i v e l y answered, p a r t i c u l a r l y not 
f o r a c o n t r o l l e d s o c i e t y where denied p u b l i c a -
t i o n s are an a d d i t i o n a l unknown. Yet some trends 
present i n DDR-Literatur '85 im Gespräch seem to 
i n d i c a t e notable changes i n the country. 
The e d i t o r s t a t e s t h a t t h i s i s t h e t h i r d o f 
such l i t e r a r y d i s c u s s i o n s which do not propose 
to be i n - d e p t h c r i t i c a l a s s e s s m e n t s of the 
year's w r i t i n g s but merely hope to r a i s e i s s u e s 
and suggest p e r s p e c t i v e s . That t h i s volume does. 
A b i b i o g r a p h y o f b e l l e t r i s t i c and s c h o l a r l y 
l i t e r a r y p u b l i c a t i o n s during 1985 i s included. 
Several encompassing e s s a y s p r o v i d e b r e a d t h 
which reviews o f i n d i v i d u a l p u b l i c a t i o n s can't. 
Of p a r t i c u l a r i n t e r e s t seem C h r i s t e l Berger's 
"Die Z e i t des Faschismus i n der DDR-Prosa 1985," 
Klaus Schuhmann's "Lagebericht z u r ökologischen 
S i t u a t i o n - Beobachtungen zur L y r i k der a c h t -
z i g e r Jahre," and Klaus Hammer's "Erzählen vom 
Reisen." Three a d d i t i o n a l e s s a y s on j u v e n i l e 
l i t e r a t u r e , r a d i o p l a y s , and the r o l e o f women 
i n contemporary c l a s s s t r u g g l e s are i n t e r e s t i n g 
but r e v e a l l e s s that i s new i n s o c i a l a t t i t u d e . 
C h r i s t e l B e r ger p r e s e n t s her r e f l e c t i o n s 
c a r e f u l l y and t h o u g h t f u l l y . She d i s c u s s e s at 
g r e a t e r l e n g t h Günther Rücker and h i s s t o r i e s 
Herr von Oe. H i l d e , das Dienstmädchen (1984) and 
Anton Popper und andere Erzählungen (1985), as 
w e l l as Gerhard Holtz-Baumert's remembrances of 
h i s p r o l e t a r i a n c h i l d h o o d i n Die p u c k l i q e Ver-
w a n d t s c h a f t . Both books and a t h i r d , E r w i n 
S t r i t t m a t t e r ' s Grüner J u n i a r e a l s o r e v i e w e d 
i n d i v i d u a l l y . In these books and others, Berger 
e s s e n t i a l l y perceives a greater r e a l i s m i n the 
d e p i c t i o n o f v a r i o u s members of t h e German 
pe o p l e d u r i n g the H i t l e r y e a r s . N a z i t y p e s 
c o u l d be f a s c i n a t i n g l y a t t r a c t i v e , and not a l l 
w o r k i n g c l a s s members were aware o f the c l a s s 
s t r u g g l e and the p o l i t i c a l dangers, nor were 
they a l w a y s m o r a l l y a p p e a l i n g c h a r a c t e r s . As 
Berger sums up, "Man versucht genau zu s e i n , und 
p o l e m i s i e r t gegen g l a t t e Schablonen." (22) 
K l a u s Schumann f i n d s t h a t p o e t s o f t h e 
e i q h t i e s t a k e a v e r y c r i t i c a l p o s i t i o n t o w a r d 
the e n v i r o n m e n t a l p r a c t i c e s o f t h e s t a t e . The 
push f o r i n d u s t r i a l i z a t i o n durinq the formative 
years of the Republic exacted a dear p r i c e from 
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